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Steering Committee
Advisory  : Budhi Setianto, MD, PhD,FIHA, Prof
  Dede Kusmanah, MD, PhD, FIHA, Prof 
  Anwar Santoso, MD, PhD, FIHA
  Basuni Radi, MD, PhD, FIHA
  Dyana Sarvasti, MD, PhD, FIHA
Chairman : Irsad Andi Arso, MD, MSc, FIHA
Vice Chairman : Ade Meidian Ambari, MD, FIHA
Secretary : Anggoro Budi Hartopo, MD, PhD, FIHA
Treasurer  : Meity Ardiana, MD, FIHA
Scientifi c Committee
Chairman : Cholid Tri Tjahjono, MD, FIHA
Members : Muhammad Ridwan, MD, FIHA
  Anggoro Budi Hartopo, MD, PhD, FIHA
  Badai Bhatara Tiksnadi, MD, FIHA
  
Organizing Committee
Promotion, Publication and Website : Zaenab Djafar, MD, FIHA
Registration : Abdul Halim Reynaldo, MD, FIHA
Accomodation : Tuko Srimulyo, MD, FIHA
Exhibition and Poster Session : Badai BhataraTiksnadi, MD, FIHA
Workshop
1.  Workshop on Cardiovascular Disease Prevention
      Course director : Badai Bhatara Tiksnadi, MD, FIHA and Victor Joseph, MD, FIHA
      Overview of guideline of cardiovascular disease prevention in clinical practice
      Badai Bhatara Tiksnadi, MD, FIHA     
      How to intervene risk factors for cardiovascular disease: dyslipidemia and hypertension
      Abdul Halim Raynaldo, MD, FIHA
      Optimizing exercise for preventing cardiovascular disease 
      I Nyoman Wiryawan, MD, FIHA
2.  Workshop on Ergocycle Exercise Stress Test
      Course director:  Basuni Radi, MD, PhD, FIHA and Meity Ardiana, MD, FIHA
      Overview of ergocycle exercise stress testing, choosing the right protocol for the right persons 
and assesment of cardiovascular fi tness
      Basuni Radi, MD, PhD, FIHA 
      Interpretation for diagnostic of exercise stress testing
      Meity Ardiana, MD, FIHA
      Prognostic application of excercise stress testing
      Zaenab Djafar, MD, FIHA 
3.  Workshop on Hajj Istito’ah in Cardiovascular
      Course Director  Cholid Tri Tjahjono , MD, FIHA and Ade Meidian Ambari, MD, FIHA
      Kiat Penderita Penyakit Jantung Supaya Bisa Berangkat Haji dan Umrah 
      Dede Kusmanah, MD, PhD, FIHA, Prof.
      Pentingnya uji latih jalan 6 menit pada jemaah haji 
      Cholid Tri Tjahjono , MD, FIHA 
      Membuat program latihan fi sik bagi calon jamaah haji yang mempunyai penyakit jantung
       Irsad Andi Arso,MD, MSc, FIHA 
